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BOLETIN OFICIAL 
D E L A PROVINCIA D E L E O N 
PARTEOTICIÁL. 
(Gaceta del dia21 de Noviembre.). 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
G U B Í E U N O D E PKOV1NC1A. . 
Declarado vacante por la D ipu ta -
ción provincial e l cargo de Diputa-
do que venia de sempeñando D . A n -
tonio Vil lar ino Gayoso por el d i s t r i -
to de Pouferrada, en ateucion á l í a -
te aceptado el de Secretario del 
Ayuntamiento del t é rmino de dicha 
v i l l a ; y de conformidad con lo pre-
venido en el párrafo 2.° del art. 59 
de la ley o r g á n i c a provincial de 29 
de Agosto do 1882 y de lo que pres-
criben las disposiciones transitorias 
de l a misma, he acordado convocar 
á todas las secciones en que se halla 
dividido el Distrito electoral, c o m -
puesto de los partidos judiciales de 
Ponferrada y Villafranca para que 
el dia 5 de Diciembre p róx imo, que 
he señalado al efecto, procedan á l a 
elección de la persona que Jia de 
reemplazar y colocarse en lugar del 
Sr . Vi l lar ino, a r reg lándose en todas 
las operaciones a los ar t ículos desde 
el 62 al 113 que forman el t í tulo 4.° 
de la l ey electoral para Diputados á 
Cortes de 28 de Diciembre de 1878, 
insertos cu el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia de 15 de Marzo ú l t i -
mo n ú m . 111; pero con las modifi-
caciones que contieucn las disposi-
ciones transitorias de l a ley p r o v i n -
cial que son las siguientes: 
1 .* Que las operaciones á que se 
refieren los ar t ículos 66 al 71 de l a 
ley electoral, t end rán lugar el v ier-
nes 3 inmediato anterior a l domin-
go 5 seSalado para l a e!eccion del 
Diputado. 
2. ' Que las cédulas y actas n o -
tariales á que se refieren los a r t í c u -
los 64 y 65 de la propia ley electo-
Ta i no podrán llevar fecha anterior 
en m á s de ocho dias á la del 5 de-
signado para la elección. 
3. " Que la copia del acta á que 
se refiere el art. 90 será remitida en 
l a forma que el mismo expresa a l . 
Ministerio de la Gobernac ión . 
4. " Que el escrutinio á que se 
contrae el art. 97 se h a r á el m i é r -
coles 8 inmediato siguiente al d o -
mingo en que debo verificarse l a 
e lección. 
Encargo á los Sres. Presidentes 
de la mesa de cada Sección que en 
el momento de concluirse el escru-
tinio me participen por los medios 
más rápidos de comunicac ión el 
nombre ó nombres de los candidatos 
y los votos que cada uno haya ob-
tenido; que cumplan lo dispuesto 
en el art. 89, dándome parte inme-
diato de haberlo hecho, y que no 
olviden tampoco verificarlo del 92 
con la debida exactitud para evitar 
responsabilidades en que no deseo 
incurra nadie. 
León 19 de Noviembre de 1886. 
El GobortmAor, 
LitiM IKivcru. 
Clrculnr . 
Habiendo sido declarado soldado 
para el Ejérci to activo el mozo San -
tiago Alonso Alonso, n ú m e r o 5 del 
reemplazo de 1884 por el cupo de 
Santiago Millas, en esta provincia , 
cuyo paradero se ignora, se le ci ta 
y emplaza por esta circular para 
que en el t é rmino do ocho dias á 
contar desde la inserción de la mis -
ma en el BOLETÍN OFICIAL, se pre-
sento ante la Comisión provincial á 
cubrir su responsabilidad, en l a i n -
teligencia que dé no hacerlo lo pa -
rará e l perjuicio que haya lugar . 
León 19 de Noviembre de 1886. 
El Gobernador, 
Lui s KKtvern. 
atim pflíiuaíi. 
C i r c u l a r . — N ú m . 68. 
Encargo á los Sres. Alcaldes, 
agentes del ramo de seguridad p ú -
bl ica, Guardia c i v i l y demás depen-
dientes de mi autoridad, que proce-
dan á la busca y captura del rema-
tado Antonio Garc ía López (a) e l 
a r a g o n é s , fugado de la cárce l do 
Ala r del Rey, donde so hallaba do 
t r áns i to , y cuyas señas á cont inua-
ción se expresan, poniéndolo en 
caso do ser habido á mi disposic ión. 
León 18 de Noviembre de 1886. 
£1 Oaberimdor, 
Luis IKIvcm. 
Señas del Antonio Garda. Zopes. 
Edad 43 años , pelo cono canoso, 
cara larga afeitada, estatura regu-
lar. Viste chaqueta paño negro con 
forro encarnado en buen uso. 
J U N T A PBOVINCIAL 
DE 
DF, INSTRDCCION" P Ú B L I C A . 
Aprobado por el Rectorado del 
distrito el i t inerario formado por 
esta Corporación pava la vis i ta or-
dinaria de Inspección de escuelas 
del corriente año econúmieo , so p u -
blica á con t inuac ión , conforme á lo 
preceptuado en el art. 141 del re-
glamento general administrativo de 
Ins t rucc ión pública, e n c a r g á n d o s e 
á los Sves. Alcaldes y Juntas loca-
les do los Ayuntamientos (¡ne el 
mismo comprende, presten al Ins-
pector el apoyo de su autoridad en 
cuanto le sea necesario para el me-
jor d e s e m p e ñ o de su importaute co-
metido y á los maestros de las es-
cuelas así públ icas como privadas 
; existentes en el territorio que ha 
i de ser visitado, tengan preparada la 
j not icia del estado de las mismas 
i que previene el art. 142 del citado' 
' reglamento. 
í León 18 de Noviembre de 1886. 
El Goburuadoi" Prosiilonto. 
Bjiiís Etivttrn. 
El Secretaria, 
ttfiilgno Hcycro , 
Del 15 de No-
viembre al 15 
do Diciembre 
Vis i ta á las escuelas de los Ayunta-
mientos do I.eon, San Andrés del 
Habanedo, Saricgus, Cuadres, 
Armnn ia , Ouzonilla, Santove-
niu, Ciiozns y Vega de lufan-
zones 
T, ! l d . id . li 1;IK do los Avuntamientos 
, ? f i ¿ ? e í ? \ 'I» Vi l la tnr ie l , Mansilla Mayor, 
de 1H87 al 15 Ma,)ffijiaf|0 jns M u j a s , Gradefu» 
de 1'obrero...^ y v¡llnsa,)!U.¡e„0 
Id." id . de los Ayuntamientos do 
Del 10 de Fobro-I VulJcf'resno, Vegas dol Condado, 
roal 15deMar- ' Valverdo del Camino, Vi l ladan-
xo I gos. Címanes del Tejar, Uiosccu 
' de Tapia y Carrocera 
Id. i d . á las do los Ayuntamientos 
Del 15 de A b r i l ' de Viüaqui lambro , Garrafe, A r -
al Indo Moyo. 
Del 1C do Mayo, 
al 15 de Junio, 
don, Valilevimbre, VilJaeé y V i 
l l amañán 
I d . i d . á las de los Ayuntamientos 
de San Millán, Villademor de la 
Vega , Toral do los Guzmanes 
| Algudcfe, Villamandos, Cimanes 
do la Vega , Villafer, Villaliorna-
I te, Castrofuerto, Valencia, Fres-
no de la Vega , Cubillas, Cabre-
ros, Campo de Vil lavidel y V i -
l lanueva de las Manzanas 
11 
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gado de Medicina respectivo, s e g ú n 
previene la regla 4." de la Real o r -
den de 20 de Julio de 1861. 
Esta Dirección general encarga á 
V . S. el cumplimiento de la presen-
te c i rcular . Dios guarde á V . S. m u -
chos años . Madrid 11 de Noviembre 
de 1886.—El Director general, Teo -
doro Baró .—Sr . Gobernador de l a 
provincia de... 
(Gaceta del din 13 de Noviembre.) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
nlRECOION G E N E R A L 
UE BENEFICENCIA Y S A N i n A B . 
H a llamado la a t enc ión do este 
Centro la frecuencia con que por 
medio de despachos telegráf icos so 
pide au tor izac ión para trasladar ca-
dáveres ó restos mortales de una á 
otra provincia, Ul t ramar ó el ex-
tranjero, sin cumpl i r lo que acerca 
del particular esta establecido en 
las Reales ó rdenes de 19 de Marzo 
de 1848 y 19 de Jul io do 1857. Para 
evitar este abuso en lo sucesivo se 
ha acordado prevenir á los Gober-
nadores de provincia : 
l . " Que cuando se trate de la 
t ras lación do un c a d á v e r de una á 
otra provincia , Ultramar ó el ex -
tranjero, podrán pedir las familias, 
por conducto de dichas Autoridades 
la au tor izac ión necesaria; pero en 
este caso, i ln ico en que la pet ic ión 
de la Autor idad podrá ser t e l eg rá f i -
ca , deberá expresarse en el despa-
cho el nombro del solicitante, n o m -
bre y dos apellidos que hubiera l l e -
vado e l fallecido y la precisa c i r -
cunstancia de hallarse embalsama-
do el c a d á v e r . 
2. ° E n n i n g ú n caso podrán pe-
dirse por medio de telegrama la 
t ras lac ión de una á otra provincia , 
Ultramar ó el extranjero, de restos 
mortales, sino que deberá hacerse 
por medio de instancia de pariente 
ó testamentario, a c o m p a ñ á n d o s e á 
ella la partida de defunción para que 
se pueda conocer en q u é caso de la 
Real orden de 19 de Marzo de 1848 
está comprendida l a au to r izac ión 
que se pide. 
3. ° Los Gobernadores de p r o v i n -
cia cu idarán de remitir , s in pé rd ida 
de correo, á esto Centro los docu-
mentos referentes á las traslaciones 
de cadáve re s embalsamados, ó sea 
la solicitud de la parte interesada, 
y certificado del acta de embalsa-
mamiento, suscrita por el subdele-
OFIOINAS D E H A C I E N D A . 
: DELEGACION DE HACIENDA 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
Hallándose vacanteslos estancosde 
los pueblos que se citan en l a re la -
ción que á con t inuac ión se detalla 
se hace públ ico por medio de este 
periódico oficial para que puedan 
solicitarlos los que r e ú n a n las c o n -
diciones determinadas en el decreto 
de 24 de Setiembre de 1874, ley de 3 
de Ju l io de 1876 y 10 de Ju l io de 
188"), debiendo elevar los so l i c i t an -
tes sus instancias por conducto de 
los Directores de las armas respec-
tivas al Ministro de la Guerra ó al 
de Marina s e g ú n los casos, á las 
cuales deben a c o m p a ñ a r los jus t i f i -
cantes que estimen necesarios para 
acreditar su aptitud y condiciones. 
León 15 de Noviembre de 1886. 
—Gabr ie l Badel l . 
Relación que se cila. 
Castro del Condado 
Chozas 
Candanedo 
Correcilla 
L a Cándana 
Nocedo 
Otero 
Valdoré 
Valporquoro 
Riego 
Vozmodiano 
Castellanos 
Val loc i l lo 
Espinareda 
Pradil la 
Vi l l a r de Otero 
L a P ó r t e l a 
Colinas 
L a Granja 
Robledo 
Carracedo 
Luc i l lo 
Melezna 
Pradela 
Pesadilla 
Robledo, Bembibro 
Yebra 
Altobar 
Mansil la del P á r a m o 
Valdevimbre 
Vi l lagal legos 
Palacios de Fontecha 
Fontecha 
Vil lamandos 
Quintana de los Oteros 
Villacé 
! Valdemora 
, Vi l lacarb ie l 
Riello 
Palacios del S i l 
Fasgar 
Vi l labanüin 
Marza i . 
Libran 
Tapia 
Canseco 
Camposolillo 
Dehesa 
Valverdo do la Sierra 
Vil labl ino 
Haca jo 
Libran 
Vi l lamar t iu 
Pór te la 
Vülafranoa 
Castri l lo 
Va l l e ras 
Mansilla las Muías 
i Sancodo 
Cea 
Valdoré 
Parudilia 
As torga 
Armellada 
Saholices del Rio 
Grnjal 
Renedo 
Vil lapecef i i l 
San Pedro Valderaduey 
Quintani l la 
Cubillas 
Prado 
Cerezal 
L a L lama 
Ta rani l la 
Las M u ñ e c a s 
L a Mata 
Canalejas 
Mali l los 
Castrotierra 
L a Mata de Monteagudo 
Mondroganes 
Cebanico 
Valle de las Casas 
Vil lanueva de O m a ñ a 
Villahornate 
San Mi l l an 
| Santa Olaja de l a V a r g a 
Galleguil los 
Laguna Dalga 
Cistierna 
Puente Domingo Florez 
Valmadr iga l 
San Pedro de Trones 
Vi l lamorat ie l 
Valverde Enr ique 
San Pedro las D u e ñ a s 
V i l l a m a ñ a n 
Vil laquej ida 
Cimanes 
Quintanil la de Rueda 
Sogni l lo 
Cordoncil lo 
Vidanes 
Gavilán es 
Gordaliza del Pino 
Kuitelí iü 
L a Vec i l l a 
J U Z G A D O S . 
D . Kafael del Hiego y Maoins, Juez 
de primera . instancia del partido 
de esta v i l l a do Valencia de Don 
Juan . 
Por el presente se hace saber: que 
por D . Fidel Garrido García , A b o -
gado y vecino de esta v i l l a , como 
elector do Diputados á Cortes, i n s -
cri to en el Registro del censo elec-
toral de este distrito en concepto 
de capacidad en la sección de esta 
referida v i l l a , se l ia presentado de-
manda en esto Juzgado para que se 
inc luyan en las listas electorales de 
la sección de Ardou para Diputados 
á Cortes ;'t ü . Juan Fernandez A l o n -
so, vecino do C ü l a n u e v a , D., Amos 
López Barrio y D . Isidoro Jlartinoz 
Crespo, vecinos do San Cibrian; don 
Jacinto Alvaro;: García , D . Ulpiauo 
Garcin. Miguelez, D. Eemigio A l v a -
rez Javares, 1). Nicolás Alvarez 
Alonso, D . Cruz N a v a Casado, don 
Donato Fernandez Benavides, don 
J o s é Alonso Alva rez , D. Conrado 
Alvarez Ordás y D. Matias N a v a 
Mar t ínez , vecinos de Víllalobar; don 
Fausto Alvarez Javares, D . Liborio 
Rodr íguez Beueitez, D . Va len t ín 
Llamas Rey , D . Felipe Ordás A l o n -
so, D. Zacar ías Vega Alvarez y don 
José Llamas Rey , vecinos do Bena-
zolvo, por ser contribuyentes al Te-
soro en l a forma que la ley electoral 
previene. 
Lo que se anuncia al públ ico por 
t é r m i n o do 2C dias contados desde 
l a inserción de esto anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , i 
los efectos prevenidos en el art. 20 
de la ley electoral do 28 de D i c i e m -
bre de 1878. 
Dado en Valenc ia do D. Juan N o -
viembre 16 de 188(5.—El Escribano, 
Juan Garc ia . 
Mielo. 
E n v i r tud de providencia del se-
ñ o r Juez de primera instancia del 
Distrito de la Universidad de esta 
Corte, dictada ante mi en autos eje-
cutivos que se siguen á instancia 
del Banco de Londres y de los C o n -
dados, contra la Compañía Ibér ica 
de Riegos, sobre abono de pesetas, 
se sacan á la venta en pública s u -
basta por tercera vez y sin sujeción 
á tipo, dos canales de riego con las 
obras y d e m á s anejos, derivados el 
uno del rio Henares en las p rov in-
cias do Guadalajara y Madrid , tasa-
do en l a cantidad do un millón sete-
cientas cincuenta y siete mi l q u i -
nientas pesetas. 
Y el otro del rio Es la , en las pro-
vincias do León y Zamora con sus 
pertenencias, que ha sido tasado en 
l a cantidad de nuevocientas treinta 
m i l pesetas. 
Para cuyo remate, so lia s eña l ado 
el dia catorce de Diciembre p r ó x i -
mo y hora de las dos de su tarde en 
l a sala do Audiencia del Juzgado; 
advi r t iéndose que los t í t u lo s de pro-
piedad do dichos canales aparecen 
en relación de los referidos autos y 
de otros que penden en el Juzgado 
de la Audiencia de esta Corto á ins -
tancia del mismo Banco do L o n -
dres, con la Compañía Ibér ica , sin 
que los licitadores puedan pedir 
otros; y que para tomar parte en la 
subasta deberán aquellos consignar 
en l a mesa del Juzgado el diez por 
ciento del ava lúo , sin cuyo requisi-
to no serán admitidos. 
Madrid 12 de Noviembre de 1886. 
— V . " B. '—Isidro E í q u e r . — E l a c -
tuario, Eusebio Cereceda.—Es c o -
pia, Ensebio Cereceda. 
D. Marceliano G i l do Castro, Juez 
de ins t rucc ión del partido de P o n -
forrada. 
Por el presento edicto so hace s a -
ber: que en este mí Juzgado y por 
testimonio del actuario del mismo 
D. Francisco Alvarez Ruano,, se 
instruye causa cr imina l , sobro ave-
r iguac ión del autor ó autores del 
hurto de una capa perteneciente d 
D. Isidro Valcarce, vecino de Los 
Barrios, cuya prenda fue sus t ra ída 
la tarde del 31 do Octubre ú l t imo en 
despoblado, siendo sus s e ñ a s las s i -
guientes: 
Color café oscuro, contraembozos 
claros, el derecho, descosido por la; 
parte superior é inferior; en el vuelo 
do la parte izquierda dos pedazos, 
uno como de quemadura do un d i á -
metro como ol do una pieza de 50 
cén t imos de peseta y el otro un á n -
gulo recto, cuyos lados no media-
rían 3 c e n t í m e t r o s : embozos do as-
t r a c á n fino color caramelo c o n ' v i -
vos negros. 
—28-
M O D E L O NÚMERO 
M O D E L O NÚMERO 7. Mlric». Mío 1." 
(En folio.) 
INDICE ALFABÉTICO. 
Aharez Jimio ( Ju l i án ) .—Reg i s t ro general , folio l.0, n ú m . 4 . 
Anguila Pccz (Baltasar).—Registro general, folio 1 ° n ú m e -
ro 15.—folio 8.°, n ú m . 208. 
<• B 
Builragmao Rispa (Qu in t í n ) .—Reg i s t ro g e n e r a l , folio 
1.*, n ú m 7. 
Barcelonés Andraic (Remigio).—Registro general, folio 3 .° , 
n ú m . 265. 
(En medio pliego apaisado). 
LIBRO D E REGISTItO D E COMUNICACIONES Y DOOU1IKSTOS. 
Autoridnil 
6 perionu (lo 
liroccduiici:i, 
(o lio dostino.) 
id 5 
E n su -virtud se ha acordado 
anunc ia r el hecho en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia á fin de 
que la persona en poder de l a cua l 
obre l a prenda reseñada , l a ponga 
inmediatamente ; i disposición de es-
te Juzgado, bajo apercibimiento de 
incur r i r en las responsabilidades 
que pueden ser exigidas. 
Dado en Ponferrada á 9 de N o -
"viembre de 1886.—Marceliaao G i l 
de Cas t ro .—El Escribano, Francisco 
Alva rez Ruano. 
D . Miguél A l i j a Benavides, Juez 
munic ipa l de Quintana del Marco. 
H a g o saber: que á las doce de l a 
mafiaua del dia veintinueve del 
corriente mes de Noviembre de 
m i l ochocientos ochenta y seis, se 
subastan por este Juzgado en l a sala 
audiencia y estrados del mismo c o -
mo de ¡a propiedad de Manuel F r a n -
co Charro, vecino del referido Q u i n -
tana del Marco, los bienes s igu ien-
tes, para con su importe hacer pago 
á Marcos Rabio Charro, vecino de 
este pueblo de Genestacio de la V e -
g a , por l a suma de cien pesetas y 
costas devengadas y que se deven-
guen . 
U n a casa en el casco del pueblo 
de Quintana y calle del Pozo, s in 
n ú m e r o , compuesta de alto y bajo, 
que l inda por el Naciente con calle 
dicha, Mediodía casa de Salvador 
Rubio, Poniente huerta del curato 
de la parroquia de San Pedro, del 
referido Quintana y Norte casa de 
Nicolasa Charro, tasada en cien pe-
setas. 
Se advierte que no se admiten 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su tasac ión y que 
solo s e r á r admisibles los que acre-
diten haber consignado el diez por 
ciento de la misma, s e g ú n lo pres-
crito en la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l . 
Juzgado municipal do Quintana 
del Marco y Noviembre siete de m i l 
ochocientos ochenta y seis. — E l 
Juez muncipal, Miguél A l i j a .—Por 
su mandado, el Secretario, Francis -
co Al i j a Pérez . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTRITO UKIVEUSITAMO DE OVIEDO. 
PROVINCIA. DE OVIEDO. 
De conformidad á lo dispuesto en 
l a Real orden de 20 de Mayo de 
1881, se auuncian vacantes las E s -
cuelas siguientes que h a b r á n de 
proveerse por oposición entre los 
aspirantes que r e ú n a n las condicio-
nes legales. 
Sscwelas superiores de niilos. 
dotada L a de Vega de Rivadeo: 
con 1075 pesetas anuales. 
Elementales de ninas. 
L a de Pola de Lena , dotada con 
1388 pesetas anuales. 
Elementales Se ninas. 
L a de Sabugo, en Avi les , San 
Pedro de los Arcos en Oviedo, y T a -
ramundi , en el mismo consejo, do-
tadas con 845 pesetas anuales. 
Sustilucicntes. 
L a do la escuela elemental de n i -
ñ o s do Pola de Allande, dotada con 
825 pesetas anuales. 
Los ejercicios de oposición ten-
drán lugar «n esta capital en la se-
gunda quincena de Diciembre p r ó -
x i m o . 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus sol i -
citudes documentadas i l a Junta 
provincial de In s t rucc ión públ ica 
de Oviedo, dentro del t é r m i n o de un 
mes, á contar desde l a pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de dicha provincia . 
Oviedo 8 de Noviembre de 1886. 
— E l Rector, León Salmean. 
A N Ú Ñ C l b s - P A R T I C O L A R E S . 
De los pastos de este pueblo de 
Turc ia desaparec ió el dia 16 del cor-
riente mes una yegua de la propie-
dad de Casimiro González , vecino 
del mismo. Sus s e ñ a s son: pelo cas-
t a ñ o oscuro, edad cerrada, alzada 5 
cuartas y media poco m á s , con una 
peca blanca en el costillar derecho 
de una rozadura del aparejo, herra-
da de los cuatro remos y defectuosa 
do las rodillas. L a persono (Mi cuyo 
poder se encuentre dará raz.ui á su 
d u e ñ o , quien p a g a r á los gar-ios. 
A R R I E N D O D E F I N C A S . 
Por D . Isidro Llamazares, se a r -
rienda el coto de «La R e g u e r a » sito 
entre Vil lamondrin y L a Aldea del 
Puento, con su c a s e r í o , prados, 
huertas, soto y fincas de labor. 
Se vende un prado en t é r m i n o de 
San Mar t in del Camino, cercado de 
tapia, secano, de primera calidad, á 
la carretero, que linda O. casa de 
Baltasar Variluengo, M . con la car-
retera, P . calle publica y N . camino 
viejo, que en la actualidad lleva J o s é 
M a n a Franco. 
Quien desee adquirirle, puede en-
tenderse con su d u e ñ o Fernando M . 
Rebolledo, fabricante de harinas en 
esta ciudad. 
PÉRDIDA D E DOS R E S E S . 
U n novi l lo de 3 años p r ó x i m a -
mente, pelo negro achaparrado, 
corto de pata, peludo al testuz. 
Una novi l la de la misma edad, 
pelo ca s t año oscuro, atorada; las 
dos reses con un crucero i l a cade-
ra izquierda hecho á navaja. 
E l que los haya recogido puede 
dirigirse ú D . Nicolás González , ve-
| c iño de Rioseco, provincia de V a -
¡ lladolid, quien abonará los gastos y 
| g r a t i ü c a r á . 
Imprenta da la Diputación provincial. 
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M O D E L O 
R E G I S T R O G E N E R A L D E E N T R A 
Fecha 
do la órdan 
do destino 
do la 
Dirección 
general dol 
ramo. 
Pocha 
de ln úrdon 
do in graso 
del Bxcrao. 
Sr. Gober-
nador civil. 
I 1 
JUZGADO 
INSTRUCTOIt. 
Buonnvt.' fClonoente) 
Hecha 
dol testiraoma 
de condona. 
{]) Natural de Madrid , vecino do i d . , hijo de .losé y Prudencio, do 
t a ñ a s , .ojos i d . , nariz larga , cara angulosa, boca grande, barba po 
N U M . 6. 
D A Y S A L I D A D E P E N A D O S . 
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(Rúbrica) folio l . " 
Autoridad 
quo lo 
sentenció. 
Fecha 
en quo 
empezá á 
oxtinf,niÍr 
su coudona. 
Fecha 
OH c\Ud 
nfjrosú OL 
esta Cárcol 
Entrada. 
Fecho, 
en quo 
dojiini 
cstinjíuitta 
su condena. 
Focha 
da xu 
salida 
34 años , soltero, lee y escribe, zapatero.—Pelo negro, cejas cas-
blada, color moreno; estatura, 1*547 metros. 
